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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文では，ASR 劣化進展ならびに鉄筋破断現象に伴って，ひび割れの形態と方向
性，部材変形性状に特徴的な変化が生じることを外観，内部および鉄筋損傷との関係か
ら明確に示しており，ASR構造物の維持管理における有用な研究成果が得られている． 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
